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（1）
　享和2年（1802〉という年は，長く続いた太平の「江戸時代」にも，騎り
が見え始め，日本近海にもアメリカ，ロシアなどの黒船が姿をあらわし始め
たころであるが，庶民にとっては乏しいながらも平和な生活を続けていた時
代である。十返舎一九が「東海道中膝栗毛」を出版したのもこの年であるが，
このような滑稽文の紀行が世にもてはやされたのも天下太平の徴でもあろう
し，当時の庶民にとって旅行は大事業で，簡単には実行できるものではなく，
「高嶺の花」的な存在であったために，その憂さ晴らしのためにこのような
旅行記がベスト・セラーズになったのであろう。
　この「東海道中膝栗毛」にも，伊勢参宮に出発にあたって独り者の気安さ
から家財道具を売り払って旦那寺から「往来切手」をもらい，大家からは「
お関所の手形」を受け取りと書かれており，旅だちの容易ならないことが読
み取れる。　（注一1）
　もちろん，「東海道中膝栗毛」はフィクションであり，純粋な紀行文では
ないが，作者の十返舎一九の旅行経験が基礎になっているのに違いないが，
その記述の中には，案外，旅の必要経費についてはあまり多くは書かれてい
ない。そこで，近世の旅の費用がどれほど必要であったか葬知る一資料とし
て，ここで取り上げるのは自称江戸深川中町の者，芸名豊後大橡藤原衆秀の
旅日記である「筆満可勢」で膝栗毛の出版から二十数年たった文政11年（18
28〉の江戸旅立ちであるが，克明に金銭収支が書かれているので，ある旅芸
人の収支計算として分析してみたい。　（注一2〉
　中世から近世にかけて，おそらく旅行者の多くは行商人，旅芸人，布教者，
俳譜師及び神仏詣での旅人であって，紀行文の多くはこれらの人々によって
書かれているものが多いが，旅の費用については断片的に記録されているも
のはあっても「筆満可勢」のように現金出納帳を兼ねたものは珍重すべき文
献の一つである。　（注一3）
　旅行というものが現在と異なって，多くの制約があり，誰れでもが自由に
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旅立ちができなかった時代に芸人だけは特権階級で，厳重な関所などでも，
関所手形がなかったとしても，自分の芸を見せて芸人であることが証明でき
れば，無事通過することができた。　（注一4）
　「筆満可勢」の作者も江戸から鎌倉まで集金に行くつもりが，数年にわた
って東北地方から北陸，上方へと旅回りをする数奇な運命をたどるのも，芸
人なればこそ可能であったことと思われる。
　また，殆ど無一文の芸人が，あとで示すように普通以上の旅を楽しみ，多
くの収入を得，毎日を面白おかしくすごせたのも，当時の地方の人々が江戸
の文化を知りたいという願望が大きかったからである。
　当時の紀行文を見ると，旅芸人のほか画家や俳言皆師が殆ど無銭で地方を旅
行し，各地の豪商や大地主の庇護を受けながら，旅を続けられたのも，同じ
理由からである。俳人芭蕉なども，地方の有力者の援助のもとで，旅が続け
られたのであろう。
（注）
1　十返舎一九作　和田万吉校訂　東海道中膝栗毛　43．6　岩波文庫P11
　池田みち子著　東海道中膝栗毛　　（わたしの古典20）　62．2集英社P37
　往来切手を貰うために檀那寺に100文（￥2，063）を納めたとある・
2　　「筆満可勢」については原田伴彦教授が「道中記の旅」で詳しく紹介されているし今
　野信雄氏も「江戸の旅」で言及されている。
　原田伴雄著　道中記の旅　58．10　芸艸堂P49－106
　今野信雄著　江戸の旅　　61．8　岩波新書P111－115
　守屋毅著　村芝居　63．7　平凡社P210－224
　なお，　「筆満可勢」の原文は竹内利美氏の校訂で「日本庶民生活資料集成」　（三一書
　房刊）第2巻・第3巻に収録されている。竹内利美氏によると「筆満可勢」　（ふでまか
　せ）の題名は本来のものかどうか不明で現存するのは一、二、五の3冊だけで何冊あっ
　たかも明白でないということである。
3　本稿も現代の円貨換算には慶応大学の檜谷昭彦教授の元禄13年（1700）の換算表（図
　表一1）を便宜上使用しているが「筆満可勢」の文政11（1828）とは百年以上の隔たりが
　あり物価も変化しているが元禄13年の米価は1石当たり銀貨で56匁7分2厘であるにた
　いして「筆満可勢」出発時点の文政11年6月は筑前米で57匁7分でその差も少ないので，
　一応これを使用することとした。
一3
　なお，米価の変動については山崎隆三氏の「近世物価史研究」所載の統計資料により
　作表したので参照されたい。　（図表一2）
　檜谷昭彦著　江戸時代の事件帳　60．1　PH　P研究所P56－59
　小野武雄編著　江戸物価事典　58．12　展望社P443－475
　原田敏丸・宮本叉郎編著　歴史のなかの物価　60．10　　同文舘P84
4．稲垣史生編　三田村鳶魚　江戸生活事典　56．11　青蛙社P49
（2）
　「筆満可勢」の金銭収支は，当時の紀行文の中では詳細なものである。し
かし，金銭出納帳のように収支明細を完全に記載したものではないが，文政
年間（1818－1830）後半の東北から北陸にかけての地方の物価なども推察で
きる貴重なものである。この稿では現存する「筆満可勢」三冊のうち一，二
を対象としたが，文政十三年（1830）から天保二年（1831）にかけては月末
に残金を記載しているが（図表一3），これによって当時の旅芸人の収入と支
出が推定できるのも得難い資料といえる。
　文中に記載されている支出額を合計し，現在の円貨額に換算したのが（図
表一4）である。この額は全額ではなく，ときに収支を相殺して書かれている
ので，本来の支出はこれ以上であったと考えられるが，この支出額からある
程度収支の状況が明研に把握できそうである。多少の誤差は無視することに
して，最後の残金を加算すると5，930，825円となり，この収支は33ヵ月間の
記録であるので，1ヵ月平均179，725円で，毎月この程度以上の収入があっ
、たのであろう。ちなみに同時代の大工の賃金は「文政年間漫録」という資料
によると（注一5），大工の一日の手間賃が銀四匁二分（￥5，775）で飯料が一
匁二分（￥1，560）で，年間の稼動日数を二百九十四日とすると年間収入額は
2，182，950円で月平均にすると181，912円となり，江戸に住む大工と，ほとん
ど無一文で東北を巡業する一介の旅芸人の収入がほとんど近いのは興味のあ
る事実である。
　江戸時代も中期を過ぎると，江戸文化の地方浸透が活発となり，また江戸
にあこがれを持つ地方の人が，芸名を詐称するような旅芸人すらも，暖かく
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受け入れる時勢になったからであろう。
　また，文中に記載されている残金を一表にまとめたのが（図表一3）である
が，この表から看取できることは，水商売の旅芸人の悲しさというべきか，
「平均的な残高」ではなく，最高額は1，260，414円（1929．2．7〉で，最低額
は6，146円（1830．11．30）で一喜一憂の毎日であったのであろう。　（注一6〉
（注）
5　岸井良衛監修　　「江戸町人の生活」55．12　日本放送出版協会P150－151
　なお，この資料によるとこの大工の親子3人の年間生活費は一貫五百十四匁（￥2，08
　1，750）で，決して楽な生活ではなかったようである。
6　　「筆満可勢」の第一・冊および第二冊（本稿では現存するあとの第五冊については触れ
　ていない）に記載された収支についてまとめたものが図表一7の拓．1から拓．6の諸表であ
　る。項目は243項目あり，期間は文政11年（1828）6月から天保2年（1831）2月までの
　33ヵ月（この間，閏月が1ヵ月ある）の記録である。収入と支出，残金および参考となる
　金額などがその内容である。当時の金・銀・銅三貨（旅行地が東北中心であり，いわゆ
　る「金遣い」の地方であるため銀貨幣の記述は越後にはいってからの，ごく一部のみで
　ある）と図表一1による現在円貨額による換算額を掲げた。
　竹内利美校訂　富本繁太夫　　「筆満可勢」　一冊・二冊
　　　　　　　奥羽越後紀行日記より
　　　　　　　三一書房版　日本庶民生活資料集成　第3巻P595－708
（3）
　八隅麓苓の「旅行用心集」　（文化年間1804－1817に出版）に六十一ヵ条に
わたって旅行の心構えが書かれているが，その中には「馬」に関することも
いくつかある。今戸栄一編の「宿場と街道」　（注7）から引用してみると，
　1．はじめて道中する人で，馬，駕籠，人足の用がある場合は，宵の内に
　　亭主にあって頼むこと。
　1．大小便をこらえて馬や駕籠にのってはいけない。落馬等をすれば心を
　　突いて，頓死することがある。
　1．道中で馬，人足とも荷替（にかい）をする。これは旅人にとって無益
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　　な上に手間取るため，いたって迷惑のことだが，旅人の方で黙認してや
　　らなければならない。
　1．道中で馬のない人が荷駄のある人と道ずれになっても，風呂敷つつみ
　　などをその馬に乗せて貰ってはいけない。
　1．馬が驚いてはねたとき，あわてて飛び降りてはいけない。荷物にすが
　　っていて，地面につくころに降りると怪我をしない。
　1．夏の道中で馬にのるとき，気をつけなければならないのはあぶである。
　　これがとりつくと馬が跳ねる。
　などが書かれており，　「馬」の利用が一般化していたことがわかる。
　そこで，この貴重な収支の記載は当時の世相を知るための手かかりとなる
だろうし，特に旅の収支計算としては得難いものである。そこで，この時代
の交通機関の一つとして多く利用された「駄馬」の運賃について分析してみ
よう。243項目の金銭記録のうち駄馬賃についての項目は図表一6（1〉の通り
24項目で，その支出額も￥146，752で総支出額の2．65％に過ぎないが，旅行の
実際がこれから想像できる。
　駄馬の種類については図表一5の通りであるが，　「筆満可勢」では，その種
類が記載されているのは1829．9．4の生保内から角ノ館までだけで「軽尻」
と注記されているが，三味線一丁の旅芸人とすれば，すべて「本馬」でなく
「軽尻」のランクで駄馬を利用したと思われる。図表一6（2）は同時代の東
海道の馬・人足の賃銀表であるが（注一8），それに比較してキロあたり駄賃
が高いのは，記載のない場合でも2疋利用したものと考えられるので，2疋
分としてみると，平均1kmあたり￥278でほとんど東海道の記録と大差がな
くなる。
　なお，このような駄馬賃は道中の道端にいる馬士（まご〉と相対で交渉し
て決定したもので，必ずしも幕府が定めた御定賃銭を準用したとはいいがた
い。　「東海道中膝栗毛」のなかにも馬士や駕籠かきとの料金の駆け引きが散
見できるのは相対性が定着していたからである。　（注一9）（未完）
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（注）
7　今戸栄一編　宿場と街道　59．12　日本放送出版協会P40－51
　　沢　寿次著　旅の今昔物語56．12　講談社学術文庫P68－70
　　沢氏の「旅の今昔物語」によると，もし江戸から大阪まで「軽尻」でいったとすると
　4貫209文（￥86，811）かかると書かれている。
　小野武雄編著　江戸物価事典　58．12　展望社P242－245
　　十返舎一九作　和田万吉校討　東海道中膝栗毛　43．6岩波文庫
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江戸時代通貨換算表（檜谷昭彦著　江戸時代の事件帳）
米価格変動表（原田敏丸・宮本又郎編著　歴史のなかの物価）
「筆満可勢」残高一覧表
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（1）「筆満可勢」の駄賃
（2凍海道運賃表（小野武雄編著　江戸物価事典）
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図表一1 江戸時代通貨換算表
金・銀・銅貨の公定換算率（元禄13年1700）
金貨幣
銀貨幣
銅貨幣（銭）
金1両一銀60匁一銭（銅貨）4貫文
金1両一金4分一金16朱
銀1貫目一銀1，000匁一銀10，000分
銅1貫目一銅100疋一銅1，000文
?????
????
金貨幣
1両
1分
1朱
￥82，500
20，625
　5，156．25
銀貨幣
1貫目￥1，355，000
1匁　　　1，375
1分　　　　137．5
1枚（約43匁）59，125
銅（銭）貨幣
1貫目
1疋
1文
￥20，625
　206．3
　　20．63
米1石一10斗一150kg米10kg一￥5，500米1石一金1両
金1両一￥5，500×15－82，500
　コシヒカリ　10kg　￥5，400－5，700
　ササニシキ　10kg　￥5，200－5，500
檜谷昭彦著「江戸時代の事件帳」1985年　PH　P研究所　より作成
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図表一5 東海道馬・人足運賃（安永ころ・1780年代）
区　分 積荷等の内容 公定運賃
馬　賃
本　馬 積荷36貫（135kg） 昼問　　200文（￥4，126）夜間　　300文（￥6，189）
軽　尻 積荷　5貫（約19kg）人　　1名
昼間　約70文（￥1，444）
夜間　約100文（2，063）
人足賃 荷物　5貫（約19㎏まで） 100文（￥2，063）
引用文献　小野武雄編著　江戸物価事典　58．12．30展望社　p242－245による
本馬　一駄40貫までの荷を付けたもの。この目方を超過しない原則である。
軽尻空尻とも荷なしともいう。人が乗って荷を付けないもの。5貫目までの荷を付けることができる。但し、布団・
　　　中敷・小付で、2，3貫までは許す。人が乗らなくても、5貫目から20貫目までの荷を軽尻という。これも21，
　　　2貫までは許す。あぶ付（鐙付）も同じ。荷物だけのものを荷軽尻、人が乗ったものを乗軽尻という。
乗懸（乗掛）人が乗って、荷を付けたもの。人が乗るために、明荷という葛籠を二個、馬の両側につけ、その上に布団
　　　をしいて乗る。その荷を乗懸下・乗尻という。慶長7年（1602）には18貫目まで認められたが、のちに20貫とな
　　　り、ほかに布団・中敷・小付まどで3，4貫目までは許された。賃銭は本馬と同じ。
人足　荷物5貫目まで。それを越えれば目方に応じて払う。例えば6貫目は1人2分となる。10貫目になれば2人持。
　　　賃銭は本馬の半分が基準。
（引用文献　児玉幸多著　宿駅　58．6至文堂　p94－95）
図表一6（1）筆満可勢の駄賃
年 月 日 番号 摘　　　　要 金　　額 備　考 ㎞アタリ駄賃
1828613 5鎌倉一野島 ￥4，628
726 18古川一岩出山 ￥5，116 3里 ￥437
26 19岩出山一下宮 ￥3，094
1010 42雫石一仙台 ￥4，621 1里 ￥1，184
1829212 59仙台一オハサマ ￥7，426
25 62遠野一カジ町 ￥13，8838里 ￥444
26 63 カジ町一釜石 ￥3，053 2里 ￥391
29 64船腰一山田町 ￥3，053
320 65 山田町一宮古（2疋） ￥10，312酒手とも
9 3 76盛岡一雫石（2疋） ￥2，764
4 80生保内一角ノ館（2疋） ￥4，827軽尻
4 82角ノ館一刈和野（2疋） ￥14，4415里 ￥740
5 83刈和野一さかい（2疋） ￥5，776 2里 ￥740
5 85 さかい一豊島（2疋） ￥9，077 4里 ￥581
29 93久保田一新川 ￥2，8821．5里 ￥492
29 98新川一長浜 ￥3，300 2里 ￥423
29 99長浜一道川 ￥4，951 2里 ￥634
29 100道川一亀田 ￥4，126 2里 ￥528
10 1 102松ガ崎一石脇 ￥4，3323里12丁 ￥336
1830913 長岡一妙見 ￥6，189 5里 ￥317
14 189小千谷一マソト ￥6，292
14 191マツトー十日市 ￥9，613酒手とも
22 193十日市一川端 ￥3，713
1014 204熊ノ森一出雲崎 ￥9，283
合計 ￥146，752
全支出にたいしての駄賃の割合 2．65％
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図表一6（2） 東海道運賃表
区間 距離 本馬 軽尻 人足
里丁 換算km運賃（文） 換算（円） km当り 運賃（文） 換算（円） km当り 運賃（文） 換算（円） km当り
日本橋 品川 2．007．85132．002723．16346．81 85．001753．55223．33 66．001361．58173．41
品川 川崎 2．007．85150．003094．50394．10106．002186．78278．50 78．001609．14204．93
川崎 神奈川 2．509．82158．003259．54332．10106．002186．78222．80 78．001609．14163．95
神奈川 保土ヶ谷 1．254．91 69．001423．47290．06 45．00928．35189．17 35．00722．05147．13
保土ヶ谷 戸塚 2．258．83150．003094．50350．31 101．002083．63235．88 64．001320．32149．47
戸塚 藤沢 1．83718126．002599．38361．80 81．001671．03232．59 62．001279．06178．03
藤沢 平塚 3．5013．74226．004662．38339．30145．002991．3521770113．002331．19169．65
平塚 大磯 0．752．9448．00990．243363032．00660．16224．20 25．00515．75175．16
大磯 小田原 4．0015．70 259．005343．17340．24172．003548．36225．95130．002681．90170．78
小田原 箱根（登り） 4．2216．57872．0017989．361085．81562．001159406699．80429．008850．27534．19
小田原 箱根（下り） 4．2216．57 713．0014709．19887．82478．009861．14595．20361．007447．43449．51
図表一6（3） 江戸一品川間の駄賃の変遷
本馬 軽尻 人足
年 西暦 賃銭（文） 円換算 賃銭（文） 円換算 賃銭（文） 円換算
慶長16年1611 26 536．38 13 268．19
元和02年1616 34 701．42 17 350．71
寛永08年1631 50 1031．50 32 660．16 25 515．75
明暦Ol年1655 42 866．46 27 557．Ol 21 433．23
万治01年1658 42 866．46 27 557．Ol 21 433．23
万治02年1659 53 1093．39
万治03年1660 64 1320．32 41 845．83 31 639．53
寛文01年1661 42 866．46 27 557．01 21 433．23
寛文02年1662 53 1093．39
寛文03年1663 64 1320．32 41 845．83 31 639．53
廷宝03年1675 83 1712．29
天和01年1681 104 2145．52 64 1320．32 48 990．24
天和02年1682 83 1712．29
天和03年1683 64 1320．32
元禄03年1690 72 1485．36 47 969．61 36 742．68
宝永04年1707 94 1939．22 61 1258．43 47 969．61
正徳01年1711 94 1939．22 61 1258．43 47 969．61
安永03年1774 121 2496．23 79 1629．77 63 1299．69
天明05年1785 1362805．68 85 1753．55 66 1361．58
寛政11年1799 117 2413．71 73 1505．99 56 1155．28
文化06年1809 117 2413．71 73 1505．99 56 1155．28
文政02年1819 117 2413．71 73 1505．99 56 1155．28
文政12年1829 117 2413．71 73 1505．99 56 1155．28
天保05年1834 145 2991．35 92 1897．96 71 1464．73
児玉幸多著近世交通史の研究　p64－65　より
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醇く1表一6　（4） 天保14年　奥州道中の駄賃
区　　間
本馬 軽尻 人足
駄賃（文） 円換算 駄賃（文） 円換算 賃銭（文） 円換算
宇都宮一自沢 137 2826．31 88 1815．44 68 1402．84
白沢一氏家 90 1856．70 61 1258．43 45 928．35
氏家一喜連川 124 2558．12 78 1609．14 61 1258．43
喜連川一佐久山 162 3342．06 103 2228．04 80 1650．40
佐久山一大田原 103 2124．89 67 1382．21 51 1052．13
大田原一鍋掛 1753610．25 114 2351．82 86 1774．18
鍋掛一越堀 1753610．25 114 2351．82 86 1774．18
越堀一芦野 175 3610，25■ 114 2351．82 86 1774．18
芦野イ1坂 193 3981．59 124 2558．12 93 1918．59
白坂一白川 108 2228．04 66 1361．58 54 1114．02
児玉幸多著「宿駅」P206－208
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